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Rafael Courtoisie
LEVEDAD DE LAS PIEDRAS
La contracción sucede al desplazamiento. Una a otra. Separa en su lugar 
corrupción pura, pudrirse el exacto del vacío. La falta de un imán atrae la 
ausencia del hierro hacia su sitio. O el dejar caer una cosa para que regrese 
su falta hasta la mano.
Y la palabra, anfibia.
EL RESCATE
Los geólogos bajan a las cuevas donde están a cubierto de la cerrazón. Cavan 
con las uñas, sangrando, en las canteras de mármol y después untan 
pequeñeces, se atoran en los túneles de salida, torpemente, y hay que 
sacarlos de la trampa como a niños. Algunos, una vez puestos a salvo, 
regresan a buscar las piedritas blancas que olvidaron en el centro de la  Tierra.
